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Kajian ini bertajuk " ilstana Budaya Selepas 10 Tahun Penubuhan". Di dalam kajian 
ini, akan dibentangkan perubahan-perubahan yang berlaku di Istana Budaya mencakupi 3 
komponen utama di dalam kajian ini iaitu Amalan Polisi Istana Budaya, bahagian 
Pemasaran, dan juga aktiviti-aktiviti persembahan di Istana Budaya. Objektif kajian ini 
ialah mengkaji perubahan-perubahan yang berlaku berteraskan polisi Istana Budaya sejak 
awal penubuhan 1999 hingga 2009, mengenalpasti dan menganalisa strategi dalam bidang 
pemasaran yang diamalkan dan meneliti pennasalahan yang timbul disebabkan perubahan­
perubahan polisi yang digunakan. Hasil dapatao kajian ini telah menunjukkan bahawa 
Istana Budaya telah betjaya menarik ramai penonton untuk menonton di Istana Budaya, 
tetapi matlamat untuk mengangkat seni persembahan ke peringkat antarabangsa masih 




This research entitled "Istana Budaya After lOYears of Establishment." In this 
research, it will be presented the changes that occurred in the Istana Budaya, includes three 
basic components in this research such as Police Practices, Marketing, and also the 
activities perfonned at Istana Budaya. The objective of this research is to examine the 
changes that occurred based on policies since the early days of the Istana Budaya from 
1999 to 2009, identify and analyze the marketing strategy adopted in this research and 
review the problems that arise due to policy changes that are used. These findings indicate 
that the the Istana Budaya has attracted more viewers to watch at the Palace of Culture, but 
in tenns of goals to lift the art world-class stage perfonnances have not been reached after 
10 years. 
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Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan tajuk penyelidikan yang akan dijalankan 
oleh pengkaji. Kajian yang dijalankan ini bertajuk "Istana Budaya Selepas 10 Tahun 
Penubuhan (1999-2009)". Kajian yang dilakukan ini akan merungkai perubahan-perubahan 
yang berlaku di Istana Budaya selepas 10 tahun penubuhannya. 
Istana Budaya diilhamkan pada tahun 1971, tetapi organisasi ini mula dibina pada 
tahun 1995. Bangunan yang terletak bersebelahan Tasik Titiwangsa di persimpangan lalan 
Tun Razak dan lalan Kuantan ini merupakan sebuah teater lirik abad ke-21. Bangunan 
Istana Budaya ini merupakan sebuah panggung yang pertama eli Asia mempunyai 
mekanisme pentas yang tercanggih untuk pementasan teater. Pembinaannya menelan 
belanja hampir RM210 juta yang meliputi tapak seluas 5.44 hektar serta keluasan lantai 
21,000 meter persegi. Kedudukan ini melayakkannya diletakkan di dalam senarai 10 
panggung tercanggih di dunia dan setaraf dengan Royal Albert Hall di London. 
Sesuai dengan statusnya sebagai pusat pementasan seni persembahan negara, Istana 
Budaya merupakan platform terbaik bagi penggiat seni persembahan di dalam negara untuk 
mementaskan karya mereka. Sepanjang 10 tahun Istana Budaya beroperasi, telah timbul 
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pelbagai cabaran dan masalah yang menjurus kepada perubahan struktur kepimpinannya 
dan juga polisi yang sedia ada. Perubahan yang telah berlaku ini merupakan cabaran yang 
besar yang harus dipikul oleh kakitangan Istana Budaya kerana Istana Budaya merupakan 
agensi awam yang mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat. Segala dasar yang 
diputuskan akan diperhatikan oleh masyarakat kerana masyarakat menuntut Istana Budaya 
lebih berkesan dalam fungsinya kepada masyarakat. Telah timbul perdebatan hang at di 
dada akhbar semasa di tahap pengenalan Istana Budaya dalam kalangan penggiat seni dan 
juga wartawan. 
Oleh sebab itu, kajian yang dilakukan ini yang bertajuk "Istana Budaya Selepas 10 
Tahun Penubuhan" akan mencari jawapan kepada persoalan yang bermain di kotak ftkiran 
masyarakat. Kajian ini mendasari kepada 3 komponen yang akan dirungkai satu persatu 
tentang perubahan-perubahan yang berlaku selama 10 tahun penubuhan Istana Budaya. 
Komponen pertama yang ingin dikaji ialah dasar atau polisi yang diamalkan oleh 
kepimpinan Istana Budaya bermula dari tahun 1999-2009. Pengkaji akan cuba mengkaji 
polisi yang digunakan oleh setiap Ketua Pengarah Istana Budaya dan akan melihat 
perubahan perubahan yang berlaku samada selari dengan misi Istana Budaya itu sendiri. 
Komponen kedua yang ingin dikaji oleh pengkaji ialah dari segi strategi pemasaran 
yang dilakukan oleh Istana Budaya dalam memasarkan produk seni mereka kepada 
masyarakat. Manakala komponen 3 pula ialah dari segi jumlah keseluruhan persembahan di 
Istana Budaya. Bagi pandangan pengkaji, aspek persembahan di [stana Budaya perlu dikaji 
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di dalam kajian ini kerana ianya mampu menguatkan bukti terhadap hujahan yang 
dibentangkan kelak. 
1.1 Objektif Kajian 
Kajian ini mempunyai empat objektif seperti di bawah :­
1) Mengkaji perubahan-perubahan yang berlaku berteraskan dasar dan matlamat 
penubuhan Istana Budaya sejak awal penubuhan hingga tahun 2009. Hal ini kerana, 
terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan sesebuah organisasi akan menga1ami suatu 
proses perubahan dalam tempoh jangka masa 10 tahun berteraskan dasar dan matlamat 
organisasi itu. 
2) Mengenal pasti strategi melibatkan bidang pemasaran yang dilakukan oleh Istana 
Budaya untuk mengekalkan peranan dan fungsinya sebagai pusat pementasan seni 
persembahan bertaraf antarabangsa. 
3) Menganalisa keberkesanan strategi yang dilakukan o]eh Istana Budaya dalam usaha 
untuk mengekalkan peranan dan fungsinya sebagai pusat pementasan seni persembahan 
bertaraf antarabangsa dan medium hiburan untuk masyarakat Malaysia. 
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4) Meneliti pennasalahan yang timbul hasil daripada perubahan-perubahan polisi yang 
diamalkan selama 10 tahun 
1.2 Hipotesis 
Kajian ini mempunyai tiga andaian yang dikemukakan. Ketiga-tiga andaian Ull akan 
djelaskan seperti di bawah iill. 
1) Penstrukturan Kementerian yang telah berlaku sejak 1999-hingga 2009 
Istana Budaya merupakan agensi yang diletakkan di bawah seliaan Kementerian 
Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK). Sebelum KPKK, Istana Budaya telah 
bemaung di bawah kementerian yang berbeza bennula Kementerian Kebudayaan Keseillan 
dan Pelancongan (KKKP) tahun 1987 hingga 2003, dan berubah nama kepada Kementerian 
Kebudayaan Keseillan Warisan (KeKKWA) pada tahun 2004. Selepas itu, kementerian ini 
sekaIi lagi mengalami perubahan iaitu bertukar kepada Kementerian Perpaduan Keseillan 
dan Warisan (KPKW) dan yang terakhir kementerian iill sekali lagi bertukar kepada 
Kementerian Penerangan Komuillkasi dan Kebudayaan. Perubahan iill telah mendatangkan 
kesan kepada operasi Istana Budaya kerana berdasarkan kepada portfolio kementerian­
kementerian ini, sudah semestinya pendekatan dan polisi yang digunakan berbeza 
berdasarkan potfolio yang dipegang masing-masing. Sudah semestinya, sebagai sebuah 
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agensi yang diletakkan di bawah seliaan kementerian, Istana Budaya perlu mengikut corak 
dan "style" yang digunakan oleh kementerian. 
2) Pertukaran jawatan Ketua Pengarah Istana Budaya silih berganti 
Pertukaran pucuk pimpinan terlalu kerap yang dial.ami oleh Istana Budaya 
mendatangkan satu implikasi yang besar dalam operasi institusi ini. Pada tahun 2007, 
Ketua Pengarah Istana budaya pada ketika itu ialah Dato Azhar bin Abu Bakar telah 
ditamatkan perkhidmatannya di Istana budaya dengan menggantikan dengan Muhamed 
Juhari Shaarani. Beliau yang bam memegang jawatan selama 2 tahun ditamatkan kontrak 
ketika idea-idea dan juga perancangannya untuk Istana budaya masih beIjalan. Situasi ini 
juga sarna seperti kes yang berlaku ketika Ketua Pengarah Istana budaya sebelum Dato 
Azhar iaitu Dr Hatta Azad Khan. Situasi sarna turut berlaku kepada Dato Norliza Rot1i, 
yang mempakan Ketua Pengarah Istana Budaya sebelum Dr Hatta Azad Khan. Kekerapan 
pertukaran kepimpinan Istana Budaya yang terlalu cepat di waktu penjenamaan Istana 
Budaya ini dilihat mendatangkan impak yang kurang baik bagi sesebuah agensi yang 
sedang berkembang. 
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3) Peruotukkao tabuoao daripada kerajaao kepada Istaoa Budaya dikuraogkao 
dari tabuo ke tabuo. 
Istana Budaya terpaksa menerima hakikat bahawa peruntukan yang diberikan 
kepada Istana Budaya dikurangkan dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 2008, 
peruntukan kepada Istana Budaya berjumlah Rm 28.9 juta, menurun kepada Rm26.6 juta 
pada tahun 2009 dan sekali lagi penunman berlaku pada tahun 2010 iaitu sebanyak 
Rm 22.5 iaitu hampir 4.1 juta dari tahun 2009. Penurunan yang dilihat ini dikhuatiri akan 
menjejaskan prestasi dan kualiti persembahan di Istana Budaya. 
1.3 Permasalaban Kajiao 
Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, pengkaji mendapati terdapat 
sesuatu perubahan yang telah berlaku dari sudut pengurusan serta dasar Istana Budaya dan 
juga sambutan masyarakat terhadap aktiviti-aktiviti di Istana Budaya. Daiam tempoh 10 
tahun penubuhan Istana Budaya ini, telah berlaku 5 pertukaran jawatan Ketua Pengarah. 
Sudah semestinya, apabila seseorang itu dilantik menjadi "nakhoda" bagi organisasi ini, 
maka akan berlaku perubahan-perubahan yang mendasari polisi dan aspek-aspek lain di 
Istana Budaya. Selain itu juga, penstrukturan kementerian yang berlaku sejak sejak tahun 
1999 hingga 2009 juga tumt menyumbang kepada perrnasalahan kajian ini. Hal ini 
disebabkan setiap kementerian yang bertanggungjawab terhadap Istana Budaya ini 
mempunyat portfolio yang berbeza dalam mencapai objektif yang ditetapkan oleh 
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kementerian. Hal ini secara tidak lansung memberikan kesan kepada halatuju Istana Budaya 
dalam mencapai misi dan visi organasisasi ini sebagai medan seni persembahan bertaraf 
antarabangsa. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan latar belakang kajian di atas, kajian ini akan cuba menjawab persoalan­
persoalan yang timbul melalui permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan. 
PersoaJan yang timbul berdasarkan kajian yang ingin dilakukan ialah pengkaji ingin 
mengetahui samada aktiviti-aktiviti yang dirancang dan dijalankan selari dengan peranan 
dan matlamatnya sejak awal penubuhan hingga sekarang. Hal ini penting bagi mengukur 
sejauhmana tahap persembahan di Istana Budaya berada di landasan yang sepatutnya. 
PersoaJan kedua yang cuba dirungkai oleh pengkaji ialah bagaimana pihak Istana Budaya 
merangka strategi yang berkesan dalam mengekalkan fungsi dan matlamat Istana Budaya 
di samping menarik keupayaan khalayak dengan jumlah skala yang besar. Perlu umum 
mengetahui bahawa cabaran yang besar dihadapi oleh pihak pengurusan Istana Budaya di 
sebabkan faktor-faktor persekitaran yang mengundang kesan sampingan kepada Istana 
Budaya. Manakala persoalan terakhir pula ialah adakah perubahan pucuk pimpinan yang 
silih berganti untuk menguruskan Istana Budaya ini telah memberikan kesan kepada 
operasi dan halatuju organisasi ini. 
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1.5 Matlamat Kajian 
Kajian yang dilakukan ini diharapkan menjadi bahan rujukan kepada pihak Istana 
Budaya berkaitan keberkesanan strategi yang telah diimplementasikan sepanjang tempoh 
10 taboo organisasi ini beroperasi. Cadangan yang akan dikemukakan kelak diharapkan 
dapat memberikan serba sidikit petunjuk kepada Istana Budaya dalam merangka sebarang 
bentuk aktiviti dan strategi yang berkesan dalam operasi hariannya. 
Selain itu juga, kajian ini mampu untuk dijadikan bahan rujukan kepada pengkaji masa 
depan yang berminat untuk mengkaji organisasi ini. 
1.6 Kepeotiogao Kajiao 
Istana Budaya merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan bertujuan 
mengangkat seni persembahan negara kita ke peringkat yang dibanggakan. Untuk mencapai 
objektif itu, sebagai sebuah organisasi yang telah ditadbir selama 10 tahun ini, sudah 
semestinya akan berlaku cabaran-cabaran yang menjurus kepada pengurusan Istana Budaya 
itu sendiri. Cabaran atau kekangan yang melanda ini sudah semestinya memberikan impak 
kepada lstana Budaya yang baru berusia 10 tahun untuk berkembang dan mencapai visi 
yang telah ditetapkan dahulu. Oleh sebab itu, kepentingan kajian ini adalah untuk 
mengetahui perubahan-perubahan yang berlaku mencakupi polisi dan pendekatan yang 
digunakan oleh Istana Budaya selama 10 tahun operasi organisasi ini. 
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Hal ini kerana, Istana Budaya telah mengalami pertukaran silih berganti pucuk 
pimpinannya. Perubahan pucuk pimpinan ini semestinya menghadirkan perubahan operasi 
harlan Istana Budaya kerana setiap individu yang dilantik mempunyai pendekatan yang 
berbeza dalam menggarap dasar dan polisi Istana Budaya. 
Aspek pemasaran juga sangat penting kepada organisasi yang bermotifkan 
pengeluaran. Istana Budaya juga tidak terlepas dari aspek ini. Walaupun agensi ini 
diletakkan di bawah kementerian, namun aspek pemasaran turnt dititikberatkan dalam 
usaha memasarkan produk Istana Budaya kepada masyarakat. Sudah semestinya, 
pendekatan aspek pemasaran Istana Budaya dari tahun ke tahun akan berubah disebabkan 
beberapa faktor luaran dan dalaman. Dalam mana-mana organisasi yang mempunyai 
bidang pemasaran, sudah semestinya pendekatan yang usang seharusnya digantikan dengan 
eara yang lebih efektif dan holistik supaya objektif organisasi ini tercapai. Oleh sebab itu, 
kajian ini juga akan merungkai strategi pemasaran yang digunakan oleh Istana Budaya dan 
akan melihat perubahan-perubahan yang berlaku selama 10 tahun operasi hariannya. 
Istana Budaya sudah menjangkau usia 10 tahun operasi hariannya. Dalam tempoh 
yang agak panjang ini, pengkaji merasakan adalah wajar untuk dilihat semula fungsi dan 
peranan Istana Budaya ini kepada masyarakat. Kajian yang seumpama ini belum pemah 
dilakukan kerana kebiasaan kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu lebih 
fokus kepada bidang pemasaran untuk sesebuah pementasan teater dan juga tahun tertentu 
sahaja. Oleh sebab itu, apa yang cuba ditampilkan dalam kajian ini ialah kajian yang 
dilakukan ini mendasari usia 10 tahun penubuhan Istana Budaya dan akan dilihat berdarkan 
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3 aspek iaitu polisi, bidang perna saran dan aktiviti persembahan di Istana Budaya selama 10 
tahun. 
1.7 Batasan Kajian 
Kajian yang dilakukan ini 
menjalankan penyelidikan. Antara 
memperolehi maklumat-maklumat 
mengalami beberapa 
masalah yang timbul 












penubuhannya 1999 hingga 2009. Hal ini kerana, terdapat maklumat-maklumat yang telah 
lupus dalam rekod simpanan pihak Istana Budaya. Masalah lain yang dihadapi adalah 
untuk mendapatkan temujanji dengan pegawai-pegawai dari Istana Budaya kerana 
kekangan masa mereka untuk ditemubual serta memperoleh maklumat-maklumat kajian 
bagi mengukuhkan lagi hasi] dapatan kajian. Kekangan mas a antara pihak pegawai Istana 
Budaya dan juga pengkaji menyebabkan jadual yang telah ditetapkan terpaksa dirombak 
berkali-kali. 
Masalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lengkap dari Istana Budaya 
dapat diatasi oleh pengkaji melalui eara mendapatkan maklumat melalui perpustakaan dan 
juga Arkib Negara. Selain itu, bagi masalah kedua iaitu untuk mendapatkan temu janji 
dengan pegawai Istana Budaya, pengkaji akan tinggal di Kuala Lumpur untuk tempoh 3 
minggu dan masa yang sesuai dapat dieari untuk mendapatkan temu janji dengan pegawai 
di Istana Budaya. 
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1.8 Skop Kajian 
Skop kajian bagi penyelidikan ini akan dijalankan di Istana Budaya, Kuala Lumpur. 
Pengkaji akan rnenjalankan kajian ini dengan rnelibatkan beberapa orang kakitangan dari 
Istana Budaya untuk rnendapatkan rnaklumat. Selain itu, pengkaji juga akan rnelihat dari 
aspek pemasaran yang dilakukan oleh pihak Istana Budaya dalarn rnernasarkan produk seni 
Istana Budaya kepada khalayak. Hal ini kerana, zaman yang pantas berkernbang rnenuju era 
kemodenan rnenuntut perubahan dan pendekatan yang sesuai dengan objektif yang ingin 
dicapai. Pendekatan pernasaran yang usang dan tidak relevan perlu digantikan dengaIi 
pendekatan yang lebih holistik dan rnarnpan. 
Selain itu, pengkaji juga akan rneIihat aspek sistern pengurusan Istana Budaya 
rnelalui pengarah yang pertarna rnemegang Istana Budaya hinggalah kepada pengarah 
sekarang supaya dapat dilihat perubahan-perubahan visi, misi yang diterapkan. Hal ini 
kerana, setiap individu yang rnernegang jawatan pengarah / ketua dalarn sebarang 
organisasi rnernpunyai pendekatan dan misi yang berbeza untuk dicapai dalam 
rnenguruskan organisasi yang dipikul. Selain itu, pengkaji juga akan rnengkaji beberapa 
aktiviti persernbahan yang dilakukan oleh Istana Budaya sejak dari awal penubuhan hingga 
sekarang. Hal ini bertujuan untuk rnenganalisa kekuatan dan kelernahan aktiviti yang 
dijalankan kerana hal ini sangat berhubung kait dengan rnatlarnat asal Istana Budaya dan 
keberkesanan strategi perna saran Istana Budaya. 
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1.9 Lokasi kajian 
OaJam menjalankan kajian ini, lokasi kajian yang dipilih ialah di Istana Budaya, 
Kuala Lumpur. Pengkaji memilih Istana Budaya sebagai lokasi kajian adalah disebabkan 
sebahagian besar maklumat yang bakal diperolehi dalam kajian ini akan diperolehi di sini. 
Selain itujuga, pemilihan lokasi ini juga bersesuaian dengan kaedah metodologi yang akan 
dilakukan oleh pengkaji dalam kajian ini. Kaedah metodologi yang dimaksudkan ialah 
kerja lapangan, iaitu pengkaji akan mengumpulkan data-data di Istana Budaya dan pengkaji 
juga akan melakukan kaedah temuramah kepada pegawai-pegawai yang telah dikenalpasti 
untuk kajian ini. 
1.10 Populasi Kajian 
Kajian yang akan dijalankan ini akan melibatkan beberapa pegawai °dari Istana 
Budaya. Pengkaji akan mendapatkan maklumat daripada Pengarah bahagian Pemasaran 
Istana Budaya iaitu Pn Zubaidah Bt Mukhtar dan juga Pengarah Bahagian Pengurusan 
Panggung merangkap editor untuk majalah rasmi Istana Budaya (PENTAS) En Rahimidin 
Zahari. Pemilihan kedua-dua responden ini adalah disebabkan kedua-dua responden ini 
telah berkhidmat di Istana Budaya hampir 8-9 tahun. Sudah semestinya, mereka 
mengetahui secara lebih mendalam berkaitan peIjalanan operasi Istana Budaya dari awal 
penubuhan hingga sekarang. 
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Pengkaji mendapatkan En Rahimidin Zahri sebagai res pond en kerana beliau 
merupakan pegawai yang terlibat dalam unit dokumentasi di Istana Budaya disamping 
menjadi editor untuk majalah rasmi Istana Budaya (PENTAS) dan juga Pegawai 
Pengurusan Panggung di Istana Budaya. 
Oleh sebab itu, pemilihan beliau amat bertepatan dengan skop kajian pengkaji iaitu 
mengetahui polisi Istana Budaya sejak 1999 hingga 2009. Se1ain itu juga, maklumat 
persembahan di Istana Budaya juga dapat diperolehi daripada beliau dan hal ini dapat 
memudahkan tugas pengkaji dalam mengumpulkan data-data. 
Pemilihan Pn Zubaidah Bt Mukhtar sebagai responden kedua pula disebabkan 
beliau merupakan Pengarah Bahagian Pemasaran Istana Budaya disamping pen gala man 
bekerja selama 9 tahun di Istana Budaya. Pengkaji akan mendapatkan maklumat dari beliau 
berkaitan bidang pemasaran di Istana Budaya bermula tahun 1999-2009. Selain itu juga, 
pengkaji juga akan menggunakan peranan beliau sebagai responden kedua untuk 
memperolehi data berkaitan polisi yang diamalkan Istana Budaya sejak 1999 hingga 2009. 
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